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A BIBLIOGRAPHY O F  ANOMALIES 
O F  FISHES 
Supplement 2 
C. E. Dawson 
Gulf Coast Research Laboratory 
Ocean Springs, Mississippi 
This listing adds 213 titles to the original bibliography 
(Gulf Res. Repts. 1 ( 6 ) ,  1964) and the 1966 supplement (Gulf 
Res. Repts. 2 (2 )  :169-176). Although a number of previously 
overlooked references are included, there are 137 citations of 
works published during the 1965-70 period. The frequency of 
recent publications offers some indication of the current world- 
wide interest in problems of fish teratology. 
Apparently in response to increased interest in the environ- 
ment, some American authors are now attempting to relate 
anomalies in natural or “wild” populations of fishes to pollu- 
tion levels. While this may be a useful area of investigation, the 
results should be evaluated with caution. It is obvious that only 
sub-lethal conditions are observed and there are few data, espe- 
cially in marine or estuarine environments, upon which to es- 
tablish a “normal” survival potential for a particular abnorm- 
ality in any species. Those hoping to use published records to 
establish a “base-line” should bear in mind that, with few ex- 
ceptions, both old and recent publications report only the most 
obvious and striking conditions (macro-anomalies) . Investiga- 
tors attempting to determine frequencies of abnormalities should 
include data on the less obvious and possibly very common 
micro-anomalies. 
This supplement includes an Index of Sources and Abbrevi- 
ations covering those journals not included in the original bibli- 
ography. As in the previous supplement, titles are serially num- 
bered and prefixed by the letter “S”; the prefix has been 
omitted from the index listings. Corrections to be made in the 
original bibliography are indicated under Corrigenda. 
I again wish to  express my continuing appreciation to 
those colleagues who have provided reprints of their papers or 
otherwise contributed to this bibliography. 
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CORRIGENDA 
The following corrections should be entered in the appro- 
priate sections of the original bibliography (Gulf Res. Repts. vol. 
1, no. 6 ) .  
Reference 
Title 447 
” 561 
” 681 
” 925 
” 953 
” 993 
” A16 
Page 371 
” 374 
” 376 
” 385 
Correct ion 
To read: 40(4)  :564-571 
Change: “rav” to ray 
Change date to: 1903 
To read: 27:263-264 
To read : myctkridoide 
Add: Univ. Paris (A) 244:l-179, 26 figs. 
To read : (Cuvier) 
To read : Katsuwomis pelamys - 465. 
Syngnathidae : add--194, -195. 
Pug-head, etc. : delete-555. 
Collect. & Breed.: add-saishu to siiku 
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